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24 0 NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
«DICTIONNAIRES ÉLECTRONIQUES DU FRANÇAIS», 
LANGUE FRANÇAISE 87 
Courtois, Blandine, Max Silberztein et collaborateurs, 1990, Paris, 
Larousse, 127 pages. 
Les auteurs ont réuni sous ce titre treize articles, de natures variées, traitant 
des thèmes suivants: 
- Incomparabilité des dictionnaires 
- Dictionnaires électroniques des mots simples du français 
- Création lexicale 
- Adjectifs en -able 
- Reconnaissance des formes verbales 
- Dictionnaire phonémique 
- Dictionnaire électronique des mots composés 
- Noms composés dans un lexique-grammaire 
- Constitution du lexique des noms composés 
- Composés nominaux par juxtaposition 
- Variantes graphiques et dictionnaire électronique 
- Organisation du lexique-grammaire des verbes français 
- Fusionnement des dictionnaires électroniques et des lexiques-grammaires 
Cet ouvrage collectif tombait à point, au moment où avait lieu à Montréal, en 
novembre 1990, un important colloque sur le thème des industries de la langue. La 
plupart des articles qui y figurent ont un lien direct avec ce sujet à la mode chez les 
linguistes et les informaticiens. 
JL. 
